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APRESENTAÇÃO
É com imensa satisfação que tornamos pública a presente 
edição da Revista Polymatheia referente a 2015.1 que conta com as 
seguintes contribuições.
O Reconhecimento na teoria crítica: as contribuições 
contemporâneas de Axel Honneth-autor: José Aldo Camurça. O 
artigo busca expor os principais aspectosdo pensamento político do 
fi losofo Axel Honneth. Principalmente em relaçãoao conceito de 
reconhecimento. Nessa perspectiva sãoabordados duas concepções 
desenvolvidas pelo autor, com opropósito de renovar a fi losofi a política 
contemporâneaque retomam a fi losofi a hegeliana e pensamento de 
Habermas, empregado em contraste com o de Axel Honneth.
Métheksis e Eídos em Platão e Aristóteles - autor: Rummenigger 
Santos Silva. O artigo objetivauma exposição das análises elaboradas 
por Aristóteles em A Metafísica endereçada à Platão no que diz 
respeito a Teoria das Formas.Nesse intercurso são retomadas as 
refl exões Heráclito e Parmênides,pensadores que os antecederam. 
Concentrando-se nos conceitos de métheksis (participação) e eídos 
(Forma), além de uma apresentação de signifi cadosde termos, oautor 
estende uma explicação consistente para a interpretação na fi losofi a 
platônica.
Walter Benjamin: linguagem e práxis revolucionária - autor: 
Robson Breno Dourado de Araujo. O artigo procura desenvolver o 
problema da linguagem na experiência moderna segundo o pensamento 
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de Walter Benjamin. Nesse sentido, busca-se pensar a linguagem como 
afi rmação histórica da vida e negação prática das relações sociais 
reifi cadas, a partir da infl uência que o fi losofo tem da mística judaica.
Harmonia entre os corcéis no diálogo Fedro de Platão - autor: 
Gabriela Messias Araujo. O artigo busca apresentar a compreensão 
Platônicado mito, no sentido de uma complementação do Logos. Nessa 
abordagem, o autor utiliza o mito da parelha alada para refl etindo 
acerca do Eros mediador e sua relação com a Verdade no diálogo 
Fedro de Platão.
A justifi cativa do Dasein como fi gura central em Ser e Tempo. 
autor: Gustavo Augusto da Silva Ferreira.O artigo pretende refl etir 
sobre a questão do conceito de Ser em Martin Heidegger em O Ser 
e Tempo. Tendo como questão a existênciahumana, presente no 
pensamento do fi lósofo, o autor busca apresentar o sentido empregado 
pelo fi losofo ao Dasein.
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